Kruiend van 't Zwin naar Oostende by unknown
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Nee, dit is niet zoals je soms zou derriten eeri poging om .een 
rekord te vestigen (je zou dan trouwens bij de havengeulen wel 
effekens mo 0 en zwe~nen), maar wel een lofwaardig initiatief 
waar de 1 S\fG-kernt vorig e herfst mee van start gegaan is . j._ . .ïet nu 
e-ens 1 , dan weer 7 entoesiast eling~·m.) werden er gedurcnd o 4 
dagen 1'kruisteekproeven" genomen t ussen de Zwingeul en de Oostend-
se havengeul. Hiermee bedoelen we het volgende: Op de totale af- · 
stand va:.1 pluisminuis 35 ~:Ju werden er 5 plaatsen ui tgeko0en die 
zowat op een gelijke_ afstanel van elkaar lagen (en waarschijnlijk . 
nog altijd liggen). Daar werd dan met zo kort mogelij.ke tussen-
tijd (ieder laagwater dus) een aantal keren tO minuten aan een · 
stuk ge~cruid (hoe · meer slepen hoe liever). 
Dit kviam dus neer op: 
- donderdag 6/9/ ' 79 vanaf 18u30 : 4 slapen voor 't zvvembad · Knokke . 
-vrijdag 7/9/ ' 79 vanaf 20u : 4 slepen voor" Heist_;Duinbergen . · 
-zaterdag. 8/S /'79 vanaf 8u24 : 6 s lepen voor Zeebrugge (Oude muur) 
vanaf 19u20 : 8 slepen voor Vlenduine 
-zondag 9/9/'79 vanaf 9u20 : 5 slepen voor Brodene Hippodroom . 
Laagwater was het respekti evelijk om 20u40 (do); 21u27 (yrij); 
9u36,22u14 (za) en 10u22 (zo) , · : · 
Oostende kon 's avonds niet me er g edaan worden doordat het laats-
water te laat viel, en .de dag daarop ook ni et door het· t ekort 
aan werkvolk . (: 's maandag's). · . 
Het zou natuurli .jk heel interessant word en als wo de ·andere 
irarit ( Oost (mde-De J:lanne) . er ook bij konden nemen; en da t vre bvb 
met 2 netten zottden werken om. zo het tijdsverschil en 't verschil 
in weersomstandigh eden zo miniem mo gelijk te maken . 
.Sen bo utje meer trekkrachten had beslist ook aangenamer geweest 
voor =ronri, zodat hij zich ni et altijd z elf ' voór 't :het moest 
spannen r 0 ' 
. Ik hoop wel dat zoiets ieder jaar herhaald zou lmnnen v1orden 
(1 koer in de lente én 1 ke er in de herfst zal waarschijlijl~ 
té utopisch zijn) , zodat we ons na een -aantal jaren een [!;lobaal 
beeld kunnen ·_vormen van de fauna vlak voór d.e kust (on de even-
tuele wijzigingen). 
Maar, zoals gezegd, wat ~eer netten en entoesiastelingen zou 
enorm prakties zijn. 
Voorlopig zullen we dan al maar beginnen met de 1ste resultaten 
te publiceren ( c; en. uitwerking .hi ervan alle en zou weini.:; nut hebben 
en hoo gstwaarschijnlijk een verkeerd beeld · geven van de situatie). 
Nog een kleine opmerking over de volgend e bladzijden: 
Sommige stulcken W8rden 's avorids, anderen 's morgens gelcruid .-
Dus· is het ook log·ies dat er in 't eers te geval meer di eren wer-
de:q. c;ovist die voora l 's nachts akti ef zijn (vb -tong ) , . 
Hierdient bij e en int erpreta:tie van de gegovens ook wel rekening 
mee te' worden gehouden. ,, 
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7/9/'79: 't was nogal _een slijkeri._ze boel, De 2de sleep ·duurde 
niet zo lang omdat 'tnet bleef steken in 't slijk, en voor de 
4de sleep ~erd de ketting van 't net gehaald omdat dat anders 
niet m eer voort te krijgen was. 
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De tarbot die 's voormiddags in de 2de sleep gevangen werd wa·s 
een albino , In Q.ö Ade ~s#eep vonde!l we een strandkrab met een krab-
-bezak je "In ·.venduine viel )Jet . wel .erg op dat de 
. . ' r 
zwemkrabbcm 
meestal .::;roter, en de zwemkrabben meestal klein6r dan 3 cm waren. 
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De 2de sleep in ~ f enduine (zi e vorige blz )· l everde ook e en strand~­
lcrab op met een krabbezakje op' een afg ebrok en poot, e~1 in de 6 de 
sleep werd .ook bij één van de strandkrc:.hben e~n krabbeza kje aan-
· getroffen . In Bredene eeld dezelfd e opmerking voor zwemkrabben als 
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